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Общеэкономическая составляющая включает в себя непроизводственную сферу, сервисный 
сектор, производство и потребление. Маркетинговая – право собственности, неосязаемость, во-
влеченность потребителей, сложность оценки качества и т.д. К информационной составляющей 
относятся следующие свойства: неотчуждаемость информации, информатизация и связь, инфор-
мационная инфраструктура и структура себестоимости. Уникальная составляющая состоит из 
науко– и интеллектоемкости, персонифицированности труда, культура потребления и др. [2, стр. 
31]. 
При этом возникают некоторые проблемы, обусловленные специфическими свойствами интел-
лектуальных услуг. Основными вопросами, возникающими при работе с интеллектуальными 
услугами, являются вопрос о праве собственности и об оценке качества. Так, например, права соб-
ственности на данную услугу довольно ограничены. Защита прав интеллектуальной собственно-
сти включает в себя патенты на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные 
модели, но не методы или правила интеллектуальной деятельности. 
Еще одной проблемой является сложность оценки качества услуги интеллектуального характе-
ра. Из–за разрозненности методик, непостоянства и субъективности оценки затрудняется процесс 
оценки уровня качества предоставляемой интеллектуальной услуги. 
Выделение услуг интеллектуального характера как бизнес–процессов позволит решить данные 
проблемы следующим образом: 
1. Бизнес–процессы, разрабатываемые в рамках услуг интеллектуального характера, будут 
являться ноу–хау, которые в дальнейшем можно передавать через различные организационные 
формы оказания услуг.  
2. Если каждая разработанная услуга на стадии ее внедрения видится как отдельный бизнес–
процесс, то в нем уже есть понятие протяженности по времени, стоимости, результативности и 
т.д., что делает возможным оценку качества. 
Таким образом, представление интеллектуальных услуг в качестве бизнес–процессов позволит 
разрешить некоторые проблемы, связанные со специфическими свойствами услуг интеллектуаль-
ного характера.  При этом к построению данных бизнес–процессов необходимо подходить проду-
манно, учитывая все возможные особенности.  
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Сахар, относится к одному из необходимых стратегических продуктов питания, который обес-
печивает 20% суточной потребности в калориях. Он же является важным объектом товарооборота 
между странами, как один из стабильных по своей потребительной стоимости товаров мировой 
торговли. 
Появлением этого полезного во всех отношениях продукта мы обязаны селекционерам, кото-
рые начали работу по изучению этого растения в 1747 году. Именно тогда немецкий химик Ан-
дреас Маргграф смог определить, что в составе свеклы есть ничуть не меньше сахара, чем в сахар-
ном тростнике. Однако на практике эти знания смог применить только ученик известного ученого, 
Франц Карл Ахард, который не только продолжил дело своего предшественника, но и сумел обо-
рудовать специальный завод по производству сахарной свеклы в Нижней Силезии, что сейчас яв-





лекционеров по выводу новых сортов свеклы стала очень интенсивной, всем хотелось вывести ту 
разновидность растения, где сахара было бы больше, чем в остальных. Результатом этой гонки 
стало появление сортов, где уровень сахара стал выше почти на 20%, по сравнению с обыкновен-
ной сахарной свеклой [1]. 
Сахарная свекла для Республики Беларусь имеет важное экономическое значение: это един-
ственная культура, используемая в качестве сырья для производства сахара. В Республике Бела-
русь промышленным свеклосеянием начали заниматься в послевоенный период в 1945 г., тогда 
посевные площади сахарной свеклы были незначительными и составляли около 2 тыс. га, а уро-
жай не превышал 10,0–12,0 т/га. В 1995 г сахарной свеклой было засеяно 0,9% (55,3 тыс.га) от об-
щей посевной площади. Такой низкий объем посевов сахарной свеклы сохранялся 10 лет, и уже в 
2005 году посевные площади выросли в 2 раза и составляли 1,8% от общей площади(100,3 тыс.га). 
Изменения масштабов производства сахароперерабатывающих предприятий, создание и освоение 
нового оборудования, установление связей со странами–импортерами, развитие конкурентной 
среды, все это повлекло недозагрузку производственных мощностей. 
И уже в 2017 году посевные площади сахарной свеклы в Республике Беларусь составляют 1,74 
% (101,5 тыс.га) от общей посевной площади. 
На сегодняшний день свеклосахарное производство в Республике Беларусь является одной из 
динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Страна, при наличии четырех предприя-
тий по переработки сахарной свеклы, удовлетворяет собственную потребность в сахаре на 100%. 
Промышленным свеклосеянием занимаются более 450 сельскохозяйственных организаций в 
Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях [2].  
Урожай этой технической культуры напрямую зависит от условий произрастания, она требует 
тепло, влажность и много солнца. Вот почему самой подходящей зоной для ее выращивания яв-
ляются поливные участки в Черноземье. Нет ничего удивительного, что Украина, Россия и Рес-
публика Беларусь стали бесспорными рекордсменами по выращиванию сахарной свеклы.  
Самая высокая площадь сева в Минской области, 40% от общего объема посадки сахарной 
свеклы. Именно в этой области расположены два сахароперерабатывающих комбината. Урожай-
ность за последние годы находится на уровне 330 – 493 ц/га. Средняя урожайность сахарной свек-
лы по всем категориях хозяйств в республике в 2017 году составила 493 ц/га, а валовой сбор са-
харной свеклы в 2017 составил 4927,2 тыс. тонн [3]. Важным и определяющим факторов достиже-
ния высокого уровня урожайности сахарной свеклы является своевременное выполнение всего 
комплекса технологических операций, соблюдение агротехнических правил ее выращивания с 
учетом почвенно–климатических условий. Урожайность сахарной свеклы определяется двумя 
главными показателями – весом корнеплодов и их сахаристостью. Богатый урожай корнеплодов, 
обладающих высокой сахаристостью, обеспечивает максимальный выход сахара с гектара. Высо-
кая сахаристость позволяет заводам минимизировать затраты электроэнергии при извлечении са-
хара, главным образом, за счет сокращения испарения воды [4]. 
В Беларуси переработкой сахара занимаются 4 предприятия: ОАО  ―Городейский сахарный 
комбинат‖, ОАО ―Слуцкий сахарорафинадный комбинат‖, ОАО ―Жабинковский сахарный завод‖, 
ОАО ―Скидельский сахарный комбинат‖. В стране было принято решение построить еще один 
сахарный комбинат в городе Бобруйск, но экономисты признали проект нерентабельным, так как 
новое предприятие не смогло б иметь достаточной сырьевой базы, поэтому от этой идеи Беларусь 
отказалась. 
На сегодняшний день внутренняя потребность республики в сахаре составляет около 360 тыс. 
тонн. Более 50% произведенной продукции идет на экспорт. Экспорт сахара из Республики Бела-
русь могут осуществлять только сахарные заводы. Самым главным экспортерам продукции явля-
ется Россия ( 77% от общего объема экспорта).  
Основной проблемой отрасли является нехватка качественного отечественного сырья. Белорус-
ским производителям для поддержания качества производимой продукции приходится импорти-
ровать сырье, что существенно снижает ценовую конкурентоспособность отечественной продук-
ции. В целях обеспечения предприятия сырьем (сахарной свеклой) в необходимом количестве и 
высокого качества сахароперерабатывающие заводы авансируют сельхозпроизводителей в период 
посева сахарной свеклы, оказывают помощь в приобретении свеклосемян, гербицидов и средств 
защиты растений, оказывают техническую помощь в уборке сахарной свеклы. Таким образом, 
свеклосахарное производство в настоящее время является одним из приоритетных направлений 
развития АПК Республики Беларусь. Однако перспективное развитие рынка сахара в Республике 





из отечественной сахарной свеклы, а также расширение рынков сбыта и оптимизацию географиче-
ской направленности экспортных потоков. 
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В современных условиях в процессе экономической деятельности у предприятия постоянно 
возникает потребность в оптимизации дебиторской задолженности, проведении расчетов со свои-
ми контрагентами, бюджетом, налоговыми органами.  
Отгружая произведенную продукцию или оказывая некоторые услуги, предприятие, как прави-
ло, не получает деньги в оплату немедленно, то есть по сути оно кредитует покупателей. Поэтому 
в течение периода от момента отгрузки продукции до момента поступления платежа средства 
предприятия «заморожены» в виде дебиторской задолженности, уровень которой определяется 
многими факторами, такими как вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка 
данной продукцией, условия договора, принятая на предприятии система расчетов и так далее. 
По данным Национального статистического комитета, общий размер дебиторской задолженно-
сти организаций Республики Беларусь на 2017 году составил 33 481,7 млн.руб. или 32% от объема 
валового внутреннего продукта страны [5].  
В Гражданском кодексе РБ (ст. 288) дебиторская задолженность определяется как «обязатель-
ства»: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кре-
дитора) определенное действие, как–то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения его обязательств [4]. 
Таким образом, дебиторская задолженность (далее – ДЗ) – это задолженность физических и 
юридических лиц предприятию определенных сумм денежных средств и их эквивалентов. В зави-
симости от условий договора должники предприятия обязуются в течение определенного времени 
уплатить денежные средства, передать имущество, выполнить работу или оказать услугу; погаше-
ние дебиторской задолженности возможно и путем зачета взаимных требований [1].  
В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, которые сложно рез-
ко изменить путем принятия того или иного решения, дебиторская задолженность полностью за-
висит от политики предприятия относительно покупателей и продукции. 
Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управле-
ния оборотными активами коммерческой организации. Под управлением дебиторской задолжен-
ностью понимается система принятия и реализации решений относительно величины дебиторской 
задолженности, приводящая к оптимизации денежных потоков предприятия при минимизации 
совокупных затрат по управлению дебиторской задолженностью за определенный период. Страте-
гической целью управления ДЗ является максимизация финансовых результатом компании [3].  
В странах Западной Европы широко применяются и регулируются такие способы управления 
дебиторской задолженностью, как секьюритизация и обеспечения исполнения обязательства.  
Согласно Указу № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (тре-
бований)» от 11 мая 2017 года: секьютиризация – финансирование специальной финансовой орга-
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